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Table 1. Survival rates of female Ostrinia scapulalis after heat
treatment
Exposed temperature Survival rate
Infected
25ºC 0.90 (N = 60)
34ºC 0.70 (N = 60)
36ºC 0.28 (N = 60)
38ºC 0.00 (N = 60)
Uninfected
25ºC 0.85 (N = 60)
34ºC 0.65 (N = 60)
36ºC 0.33 (N = 60)
38ºC 0.00 (N = 60)
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Table 2. Sex ratio (female: male) of the progeny of
Wolbachia-infected and -uninfected Ostrinia scapulalis collected
daily as eggs after heat treatment.
Exposed temperature Eggs collected on
Day 1 Day 2 Day 3
Infected
25ºC (control) a 129:0 111:0 69:0
34ºC b 85:0 70:0 70:0
36ºC c 54:0 (+7d) 36:0 -
Uninfected
25ºC (control) e 96:90 80:78 50:37
34ºC f 66:78 54:54 42:31
36ºC g 78:72 40:42 9:7
aSum of 4 broods.
bSum of 4 broods (two females died by day 4).
cSum of 2 broods (two females died by day 3).
dSeven sexual mosaics appeared at the pupal stage. These mosaics
were excluded from the sex-ratio calculation.
eSum of 4 broods (one female died by day 3).
fSum of 4 broods (one female died by day 2 and two other females
died by day 4).
gSum of 4 broods (three females died by day 3 and another died by
day 4.
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